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I-—- En esta Sección se insertará la reseña biblio-
MO gráfica de cuantas obras, relacionadas con la 
Construcción, quieran enviarnos los autores o 
editores de las mismas, siempre y cuando se con-
sidere de interés técnico el divulgar su existencia. 
WORLD CEMENT DIRECTORY (Directorio del Cemento 
e n e l M u n d o ) . -Publ icación de CEMBUREAU, Malmo, Sue-
cia, 1961.- Precio: £3.15.0. 183 págs . de 21 x 30 cm, 21 mapas . 
Se recoge en este libro información exhaustiva, producto de cuidadosa búsqueda y recopilación, sobre tamaño, 
situación y empresas propietarias de las fábricas de cemento de todo el mundo. El número y la clase de hor-
nos, capacidad, tipos de fabricación, producción y mecanización de las fábricas, son otros datos de interés 
que, asimismo, se publican. 
Las cifras se refieren a 1959, pero las ampliaciones previstas para 1960 y 1961 también se han tomado en con-
sideración. 
Cuantas empresas tengan relación con el Comercio y la Industria—particularmente del cemento—indudable-
mente se beneficiarán con la consulta de esta obra. 
FOUNDATIONS OF STRUCTURES (Cimentac iones de es -
tructuras) .—Autor: C. W. DUNHAM.- Publ icado por Mc-
Graw-Hi l l Book Co. Inc., 95 Farringrdon Streat , London 
EC4; 1962.—Precio: 99 S., 722 págs. de 15 x 23 cm. 
Comienza el autor el prólogo de esta segunda edición de su obra, asegurando que «el proyecto de la 
cimentación de una estructura tiene más de arte que de ciencia». Explica los motivos que le hacen pensar 
de esta forma, hasta indicar que por ello no ha pretendido escribir un libro sobre Mecánica del Suelo. 
Intenta mostrar cómo se emplea el suelo como material y luego construir sobre las subestructuras. 
Su amplia experiencia, tanto docente como en obras, le permite exponer el contenido de su libro con 
indudable nivel técnico. El interés del libro es mayor aún, por el punto de vista particular desde el 
cual considera el autor el tema. 
Esta segunda edición está puesta al dia y, en resumen, es una publicación de indudable interés. 
CONCRETE: PROPERTIES AND MANUFACTURE (Hor-
m i g ó n : Propiedades y Fabr icac ión) . — Autor: T. N. W. 
AKROYD.—Publ icado por P e r g a m o n Press Ltd., Head ington 
Hill Hall, Oxford, Inglaterra; 1962.—Precio: 50 S., 336 págs. 
de 14 X 22 cm. 
Este libro, en su intento de resultar útil al estudiante y al ingeniero recién acabada su carrera, no es 
una obra más sobre el tema, pues la puesta al día de conocimientos y la selección lograda de los temas, 
junto con la valiosa bibliografía y extensión concedida al aspecto práctico de los diferentes capítulos, la se-
ñalan de forma especial. 
El contenido se agrupa en los siguientes apartados: «Propiedades del Hormigón»; «Materiales para el Hormi-
gón»; «Dosificaciones»; «Fabricación»; «Control de Calidad»; «Resistencia del Hormigón a los diferentes agresi-
vos. Tratamiento superficial», y «Hormigones especiales». La Bibliografía e índices completa la obra. 
CARBON.—^Publicado por el S indicato Nac iona l del Com-
bustible, Paseo del Prado, 18, M a d r i d - 1 4 ; 1962.—Precio: 
500 pesetas , 95 págs. de 2 2 x 2 8 cm; 55 cuadros, numerosas 
fotograf ías . 
El presente libro, en el cual el Smdicato Nacinnql del Combustible ha puesto su mayor interés y cuidado al 
confeccionarlo, constituye un verdadero y completo cuadro de la situación actual de la rama productora del 
carbón mineral en nuestra Patria. Ningún aspecto esencial del problema, por pequeño que sea, aparece en él 
olvidado, como tampoco quedan sin precisar sus derivaciones necesarias y posibles, ni apuntadas con toda 
claridad las previsiones pertinentes y sus adecuados tratamientos. Es, pues, un libro técnico, cuyo contenido 
debe ser meditado por quienes, de una manera o de otra, se ven, dentro de sus competencias, obligados 
por las cuestiones que plantea. 
El contenido queda incluido en los apar tados cuyos títulos se citan seguidamente: «Exposición histórica»; «Po-
sibilidades actuales»; «Investigación»; «Situación actual de la técnica»; «Perspectivas de la producción»; «Resu-
men y cuadros estadísticos». 
Su simple enumeración confirma el interés que la obra tiene. 
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